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Preliminar 
Ens proposem, en aquest article, fer una síntesi del 
debat sobre l'organització del territori en relació amb 
l'àmbit de la comarca actual del Baix Llobregat. 
D'acord amb el plantejament d'aquest enunciat, les 
nostres reflexions giraran al voltant d'un doble refer-
ent: la problemàtica general de l'organització del terri-
tori, per un cantó, i l'especificitat del Baix Llobregat 
com a cas d'estudi. En realitat, i ateses les particulari-
tats que presenta el tractament d'aquest tema a 
Catalunya, podríem dir que estem davant un únic 
referent: un territori concret, el Baix Llobregat, con-
siderat des de la perspectiva (històrica i actual) de la 
multiplicitat de divisions que s'han plantejat i que es 
plantegen al nostre país. Des del punt de vista 
cronològic ens mourem en dos plans: d'una banda, 
tractarem de compendiar l'empremta que les divisions 
territorials amb més transcendència històrica han 
deixat sobre la comarca; de l'altra, farem referència a 
les propostes de divisió més significatives formulades 
als darrers temps i considerarem la seva incidència en 
l'àmbit geogràfic que ens ocupa. 
El debat sobre l'organització del territori té, en el marc 
concret del Baix Llobregat, una història llarga i com-
plexa. A grans trets, podem dir que aquest debat s'ha 
vertebrat a través d'una successió molt diversa de fór-
mules i esquemes d'estructuració; una successió que 
s'ha vist enriquida per una sèrie de propostes de 
naturalesa variada que mai, però, no han arribat a ser 
implantades -i que, no obstant això, no han deixat de 
transcendir en un sentit o en un altre. Ara, a més a 
més, ens trobem davant l'expectativa d'una reor-
ganització administrativa del territori català a diferents 
nivells, la qual cosa ens obliga a una reflexió especial-
ment acurada. Una reflexió que, sense defugir el 
coneixement dels antecedents, estigui arrelada en la 
realitat del moment present i que es projecti també, 
en la mesura possible, cap al futur. Aquest volem que 
sigui, parlant en general, el nostre capteniment tot al 
llarg de l'article. 
Volem assenyalar, des del punt de vista metodològic, 
que el punt de suport de la nostra reflexió serà en tot 
moment el mapa actualment vigent del Baix 
Llobregat. I volem subratllar també que no ens 
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plantegem fer, aquí, cap proposta concreta de 
reestructuració d'aquest àmbit territorial. Considerem, 
tal com hem assenyalat més amunt, que l'objecte de 
l'article és essencialment de síntesi i de sistema-
tització. Per tant, ens ha semblat adient adoptar una 
línia expositiva que tendeixi a reflectir els fets i les 
situacions amb la màxima claredat. Sobre una base 
així, sempre serà possible ampliar la informació, intro-
duir matisos 0 desenvolupar, si és el cas, unes pro-
postes determinades. Ara, però, hem cregut que 
l'abast de la nostra comesa s'havia de moure dins els 
paràmetres descrits. Per anar més enllà, sempre ens 
queda el futur. 
"Organitzar", "dividir", "ordenar" el territori: 
per què I per a què? 
Allò que anomenem habitualment organització del 
territori—és a dir, la forma d'estructuració d'un territori 
des del punt de vista polític i/o administratiu— és, de 
fet, un dels camps més coneguts i probablement més 
universals dels estudis geogràfics. Per aquest motiu, 
no ha d'estranyar a ningú que susciti un interès força 
general; un interès que no se circumscriu ni de bon 
tros a l'esfera dels especialistes, i que abasta una part 
important de l'opinió pública ben informada. Des d'un 
punt de vista teòric, l'organització del territori connec-
ta amb camps afins com ara la geopolítica i la 
geografia administrativa —i és possible que l'única 
diferència remarcable entre aquests camps derivi de 
l'escala-, és a dir, de la diferència de grandàha dels 
territoris als quals es fa referència, des del domini 
d'abast continental o supracontinental fins a la cèl·lula 
territorial més petita que puguem imaginar. Que no 
parlem d'un camp qualsevol de la ciència geogràfica 
ho posa de manifest la circumstància que es consideri 
un geògraf grec de l'època clàssica, Estrabó, com el 
fundador de la geopolítica. Un autor que avui podem 
qualificar sens dubte de modern, en la mesura que els 
teòrics contemporanis de la ciència política l'han 
reivindicat com el primer que va elaborar una idea 
d'Europa amb arguments alhora geogràfics i polítics.'' 
El terme organització és concomitant amb altres con-
0) Vegeu, per a més informació. Roig (1980). 
ceptes de contingut similar i emprats a vegades amb 
el mateix sentit, com ara divisió o bé ordenació. Tot i 
això, per part nostra hem preferit en aquest text 
utilitzar el primer amb caràcter prevalent. Sobretot per 
una raó de lògica elemental aplicada a aquests con-
ceptes. D'una banda, el terme organització apunta 
implícitament a una idea d"'estructura" que, semànti-
cament, es contraposa al significat del terme divisió. 
D'altra banda, i malgrat que els termes organització i 
ordenació són molt més pròxims entre si que no pas 
respecte al concepte de divisió, aplicats a la política 
territorial presenten, a criteri nostre, una diferència 
d'abast molt remarcable: per regla general, quan es 
parla à'ordenació del territori es fa referència a 
l'"expressió territorial" de les polítiques econòmiques, 
socials, culturals i ambientals (enteses com un con-
junt); en canvi, quan s'al·ludeix a l'organització del 
territori entenem que més aviat s'apunta a un aspecte 
0 apartat concret de r"ordenació", és a dir, el relatiu a 
les estructures juridicoadministratives (a diverses 
escales) d'un territori concret. En qualsevol cas, i lluny 
de qualsevol possible contraposició, pensem que hi ha 
múltiples reciprocitats i interaccions entre un concepte 
i l'altre; i que, a la pràctica, mentre que l'ordenació es 
vertebra a través de marcs definits per l'organització 
territorial, l'organització administrativa d'un territori 
pot resultar afectada, directament o indirectament, 
per l'aplicació o el desenvolupament de determinats 
instruments d'ordenació. 
Tot i que, per les raons que acabem d'exposar, l'or-
ganització territorial constitueix un camp d'estudi 
d'abast més restringit que el de l'ordenació, la seva 
complexitat pot arribar a ésser molt gran. N'és una 
prova el Baix Llobregat: un àmbit territorial que 
podem considerar d"'escala intermèdia", entre l'escala 
municipal i la regional, però que al llarg de la història 
ha estat dibuixat de forma prou diversa i que avui 
mateix continua sent objecte de discussió en diversos 
sentits. La complexitats què ens referim, d'una forma 
genèrica, és inherent al mateix procés de desenvolu-
pament històric del territori: i això succeeix tant en 
relació amb les nostres pròpies coordenades 
—ibèriques, europees, mediterrànies—, com en relació 
amb els espais geogràfics més allunyats del nostre 
—els antípodes, per dir un lloc. L'organització del 
poder polític, en abstracte, canvia a través del temps i 
mitjançant l'alternança de règims i de jurisdiccions; 
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per contra, el territori, referent concret sobre el qual 
es projecta el poder polític, tendeix a ser sempre el 
mateix. 
Ateses les consideracions anteriors, no ha d'estranyar 
a ningú que l'organització territorial estigui afectada 
—aquí i arreu, tot i que amb intensitats diferents— per 
un ventall amplísslm de connotacions. Connotacions 
polítiques, jurídiques, culturals. Ideològiques. En 
aquesta tessitura, seria inútil pensar que pot arribar a 
existir una organització del territori —una organització 
d'un territori— "asèptica" o fins i tot "científica" (en el 
sentit de totalment objectivable); seria una cosa així 
com pensar que hi ha algun territori fora de la història. 
Les "herències històriques" tenen un pes extraordi-
nari, per a bé i per a no tan bé, en la qüestió que ens 
ocupa, i ni l'estudiós, ni el polític ni el planificador no 
les poden ignorar sota cap excusa en abordar la 
realitat del territori. Lluís Casassas, en un text de l'any 
1990, es referia a aquest problema amb veritable 
clarividència: 
"I és ací quan intervé el pes de les herències 
històriques, que actuen de fre poderós. És cert 
i evident que l'estructura territorial tradicional 
de les comunitats es resisteix a canviar. És 
alliçonador l'exemple ofert pels dos darrers 
segles a França. Hi va caure una monarquia 
centenària I en van caure d'altres i fins I tot dos 
Imperis. Se succeïren les repúbliques, se 
sofriren invasions i ocupacions estrangeres, es 
veié l'alliberament dels pobles colonials de les 
possessions d'ultramar, es modificaren les 
constitucions, la commune va espantar el món 
vell I la grandeurva ser posada en dubte; s'in-
ventà el ferrocarril i s'escurçaren les distàncles-
temps, la fil·loxera destruí les vinyes de 
Bordeus i les guerres trinxaren amplis camps 
de mitja França. Enmig de tot això, només han 
resistit els departaments durant dos segles de 
tamborinades, i han mantingut els seus límits I 
els seus continguts i les seves estructures. 
Ningú no ha gosat tocar-los: les estructures 
territorials són un fre a qualsevol canvi" 
(Casassas, 1990b: 20) 
En un context com el descrit, això és, davant la con-
statació de la "Inevitabilltat", fins a cert punt, de l'em-
premta de la història en qualsevol fórmula o esquema 
d'estructuració del terrltoh, s'imposa una pregunta 
ben simple: per què teoritzar sobre l'organització 
territorial? Dit d'una altra manera: per què trencar-se 
el cap a pensar o a proposar "divisions" si hi ha uns 
condiclonants intangibles —una mena de constants 
històriques— que tendeixen a obstaculitzar o a condi-
cionar d'una manera o d'una altra el "lliure judici" (si 
el podem anomenar així) sobre el territori? La respos-
ta que se'ns acudeix és, igualment, ben simple: per 
pura lògica possibilista. Diguem-ho, també, de 
maneres diverses: per la senzilla raó de no acceptar la 
Ineluctabilitat de les referides "herències històriques", 
enteses com un llast incommovible; per la convicció 
que, sigui quina sigui la situació de partida en l'or-
ganització d'un territori, sempre ha de ser possible la 
introducció d'uns criteris, ni que siguin mínims, de 
racionalitat; o per una voluntat ferma d'atendre uns 
principis bàsics de justícia \ d'equitat en el terreny que 
ens ocupa —justament, els dos principis que Ildefons 
Cerdà va concebre com a "eina fonamental" en la 
gestió del territori, i que van esdevenir la premissa 
permanent de la seva actuació com a urbanista i com 
a planificador.^ 
El llast de la història i els reptes de futur en 
l'organització territorial de Catalunya 
Le Corbusier encapçala el primer capítol dels Principis 
d'urbanisme, titulat "La ciutat I la seva regió", amb 
una frase que pensem que resumeix la problemàtica 
essencial de l'organització del territori: "La unitat 
administrativa rarament coincideix amb la unitat 
geogràfica; això és, amb la regió" Oeanneret, 1947).^ 
A Catalunya mateix, país de geografia variada i d'una 
dilatada històha, organitzat administrativament en 
946 municipis, 41 comarques, 7 àmbits de planificació 
territorial (tal vegada futures regions o vegueries), 4 
províncies i diverses entitats de d'abast metropolità, a 
més d'una cinquantena d'entitats municipals descen-
tralitzades, és difícil defensar que "unitats administra-
tives" I "unitats geogràfiques" tendeixen a coincidir. Si 
(-) Llegiu, per a més referències, l'epígraf 1554 de la Teoria 
de la viabilidad urbana (1861), d'Ildefons Cerdà. Es troba 
ben explicat a Serratosa (1999b). 
0 La traducció és nostra. 
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ens fixem només en el nivell municipal —prou signi-
ficatiu, en la mesura que els límits dels municipis són 
a la practica el referent de base per a tots els altres 
límits administratius—, observarem que les disfun-
cions (o casos explícits de manca de correspondèn-
cia entre realitat administrativa i realitat geogràfica) 
estan a l'ordre del dia: un estudi encarregat per la 
Generalitat l'any 1987 arribava a la conclusió que, en 
aquella data, aproximadament una tercera part del 
total de municipis del país presentava problemes 
d'aquest tipus/ Comptat i debatut, Le Corbusier hau-
ria pogut fer perfectament l'afirmació que hem 
transcrit a l'inici pensant en el cas específic i concret 
de Catalunya. 
La reflexió anterior vol ser, en el marc general de l'ar-
ticle, una manera de presentar el context en el qual 
s'ha de situar, segons el nostre parer, allò que hem 
convingut a anomenar la "problemàtica territorial" del 
Baix Llobregat. És, en definitiva, un context en què 
conviuen facetes i escales força diverses — i , fins i tot, 
d'aparença dispar— de l'organització del territori. Però 
convé no perdre'l de vista, perquè només atenent 
aquesta complexitat administrativa, configurada a 
través de la història, estarem en condicions d'abordar 
les preguntes clau que avui ens podem formular sobre 
la vertebració més idònia de les terres baixllobre-
gatines. I una primera cosa que creiem que convé sub-
ratllar és que, tot i la complexitat aparent, el mapa 
administratiu català actual —i per tant el del Baix 
Llobregat— tradueix en diversos sentits un esforç de 
simplificació forma líoíça granenrelacióamblamul-
tiplicitat de jurisdiccions d'èpoques passades o bé 
heretades, en una mesura més gran o més petita, de 
l'Antic Règim. Sense anar més lluny, i continuant amb 
l'exemple de l'escala municipal, els gairebé mil 
municipis actuals del país són una mica menys de la 
meitat dels que existien l'any 1824 (Burguefío i Lasso 
de la Vega, 2001); i la xifra, en qualsevol cas, està per 
sota de l'elevat nombre de jurisdiccions (de naturale-
sa diversa, i sovint interferides entre si) existents fins 
a final del XVIII i l'inici del XIX -reflex directe de 
l'atomització territorial del poder que va caracteritzar 
(*) Vegeu, a tal efecte, l'estudi Diagnòstic del mapa munici-
pal de Catalunya, treball inèdit, promogut per la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
l'any 1987. Se'n pot llegir una memòria-síntesi a Rueda, 
Camarasa i Mateu (1987). 
el sistema que avui anomenem "feudal". Ens 
referirem, en el seu moment, a la manera en què el 
procés de simplificació del mapa municipal va afectar 
el Baix Llobregat. 
És indubtable, doncs, que la progressiva instru-
mentació de l'estat liberal a Espanya, tot i que lenta 
i afectada de fortíssims vaivens, va tenir com a resul-
tat una racionalització ostensible en diversos plans 
de les estructures administratives territorials. Hem 
parlat del municipi, però podríem parlar també —i 
probablement amb un caràcter encara més visible i 
explícit— de l'organització en províncies i en partits 
judicials, la data de referència dels quals és, respec-
tivament, el 1833 i el 1834. Som de l'opinió que, des 
de Catalunya, una consideració equànime de la 
importància de la reestructuració administrativa duta 
a terme per l'estat liberal ha de permetre relativitzar 
alguns dels problemes d'organització territorial 
qualificats a vegades de "seculars". El cas de la 
divisió en comarques és, en aquest sentit, particular-
ment alliçonador: tot i que des de final del XIX i de 
la primeria del XX, i en especial des de les posicions 
pròpies dels partits del catalanisme polític, es ten-
deix a donar un relleu "transcendental" al debat 
comarcalista, els resultats del procés comarcalitzador 
en el moment en què s'aprova la nova divisió (1936) 
són prou eloqüents: 38 comarques, tendents a coin-
cidir de forma notable amb els 35 partits judicials 
aleshores existents,-^ en altres paraules: la mítica 
divisió comarcal de 1936 no és una altra cosa, en 
realitat, que una "actualització" (o, com a molt, un 
"perfeccionament") de l'estructura territorial que una 
sèrie de tècnics al servei de l'Estat van dibuixar les 
primeres dècades del segle XiX, com a "subdivisió" 
de la província. Amb aquest darrer nivell, precisa-
ment, succeeix un procés força semblant (tot i que a 
una escala diferent): malgrat la insistència, des de 
les posicions catalanistes esmentades, que la divisió 
en províncies significava r"esquarterament" de 
Catalunya, les "alternatives" plantejades no han anat 
generalment més enllà de la mera revisió de l'esque-
ma quadriprovincial (i el debat s'ha limitat sovint a 
discutir si el nombre idoni d'aquestes demarcacions 
—altrament anomenades vegueries o regions— 
havia de ser de cinc, de set o de nou). 
(^ ) Sobre els partits judicials dels anys 30, hem pres com a 
referència: Generalitat de Catalunya (1933). 
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Al fil dels raonaments desenvolupats fins aquí, i 
abans d'entrar pròpiannent en els epígrafs d'anàlisi 
de la qüestió al Baix Llobregat, ens sembla oportú 
referir-nos a allò que nosaltres identifiquem com els 
grans "reptes de futur" de l'organització territorial 
catalana; reptes que convé tenir presents, pensem, 
no només des del punt de vista pràctic sinó també 
en el pla teòric. 1 res millor en aquesta línia, per 
expressar el nostre propi punt de vista, que plante-
jar el que pensem que són els "cinc grans interro-
gants" de la qüestió territorial. Els cinc grans inter-
rogants, 0 preguntes, que Jaume Porta, com a direc-
tor de la Fundació Jaume Bofill, formulava l'any 
1981, a les pàgines inicials d'un dels estudis sobre 
l'organització territorial de Catalunya que més debat 
entre els experts ha suscitat a les darreres dècades,"^ 
i que, a parer nostre, continuen plenament vigents: 
«íQuina vigència tenen avui les divisions 
administratives municipals actuals i la divisió 
comarcal del 1936 després dels grans canvis 
ocorreguts en el país durant les darreres 
dècades? 
»iQuants nivells d'organització administrativa i 
política hi ha d'haver per sota del nivell 
general de tot Catalunya i amb quines com-
petències? 
»iQuin és l'impacte que han produït sobre el 
territori català els gairebé cent cinquanta anys 
de divisió administrativa provincial? 
»iQuins són els requeriments territorials de 
cada funció pública de cara a obtenir el màxim 
d'eficàcia, el mínim de cost i el control ciutadà 
necessari en la prestació dels serveis, i a fi d'e-
vitar la innecessària multiplicació d'òrgans 
burocràtics? 
»iCom es pot evitar la creació de divisions 
administratives diferents per a cada servei i, per 
tant, unificar la divisió territorial de Catalunya?» 
(Porta, 1981:9) 
De la nostra part, creiem que el dia en què el país — 
i, per tant, les institucions polítiques que el represen-
ten— hagi assolit el grau de maduresa suficient per 
plantejar-se seriosament, i amb una voluntat ferma 
de consens, aquests cinc grans interrogants, s'haurà 
donat un gran pas en el camí de l'apropament entre 
"administració" i "territori" que els grans teòrics, des 
de Cerdà a Le Corbusier, passant per Casassas i Clusa, 
han propugnat com a divisa irrenunciable. 
L'organització del territori al Baix Llobregat (I). 
Perspectiva històrica 
El nivell municipal 
A diferència d'altres parts de Catalunya, el mapa 
municipal de l'àrea actualment compresa al Baix 
Llobregat s'ha mantingut força estable els darrers dos 
segles (Mapa 1). La causa principal d'aquesta continuï-
tat possiblement cal cercar-la en el fet que la major part 
dels municipis han tingut al llarg d'aquest període una 
població suficient com per afrontar airosament els 
requeriments legals de les administracions superiors, 
que en línies generals han tendit a la supressió dels ter-
mes municipals de menors dimensions demogràfiques. 
Per tant, des de començament del segle XIX, en què les 
jurisdiccions senyorials es convertiren en municipis per 
les disposicions del règim liberal (Burgueiïo, 2002), fins 
a l'actualitat, les transformacions han estat mínimes, 
cosa que ens pot conduir a concloure que tenim, al cas 
concret de la nostra comarca, un mapa municipal direc-
tament hereu de l'Antic Règim. 
De tota manera, convé tenir present que hi ha hagut 
projectes força elaborats plantejats per aquestes 
administracions de rang superior que han estat a 
punt de ser portats a la pràctica; projectes en què es 
plantejava la supressió de municipis com ara Abrera, 
Castellví de Rosanes, Collbató, Santa Coloma de 
Cervelló o Torrelles de Llobregat -és el cas, per 
exemple, de la proposta del govern civil de 
Barcelona de 1966 (Burgueno i Lasso de la Vega, 
2002). Si aquestes iniciatives, i encara d'altres —com 
les que estava duent a terme la Generalitat republi-
cana en el moment que fou suprimida—,' haguessin 
(') Fem referència al treball de Casassas i Clusa (1981), al 
qual més endavant, a l'apartat 5.a, al·ludirem de forma 
detallada. 
(0 Al Baix Llobregat, per exemple, va aprovar-hi la creació 
del municipi de la Palma de Cervelló, segregació que per 
ser una disposició de la Generalitat fou automàticament 
derogada pel govern del general Franco. 
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Sant Boi de Llobregat 8. Santa Coloma de Cervelló 
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Mapa 1. 
Termes municipals de l'actual 
comarca del Baix Llobregat. En gris més 
fort, els municipis afegits a la comarca a 
l'any 1990. 
anat endavant, de ben segur que haurien alterat pro-
fundannent el mapa municipal del Baix Llobregat. 
Però el cert és que no van arribar a tenir efectes 
reals. 
Tot i això, sí que s'han produït una sèrie de canvis efec-
tius que cal tenir en consideració. Són els següents: 
a. L'eliminació de diverses quadres que tenien 
ajuntament propi a la primera meitat del segle XIX, 
amb els primers ajustaments del mapa municipal duts 
a terme a l'inici dels governs liberals i com a conse-
qüència del procés de desintegració definitiva de les 
jurisdiccions senyorials. Fou el cas de Santa Bàrbara del 
Llor, a Sant Boi de Llobregat, i de moltes altres petites 
pedanies, principalment a l'àrea del Delta del Llobregat 
i als contraforts del Montbaig i del Montpedrós. 
b. La supressió i la dissolució del municipi de 
Santa Creu d'Olorda, l'any 1916. L'antic terme, que ocu-
pava una superfície considerable de l'occident de la 
serra de Collserola, fou dividit entre Sant Feliu de 
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Llobregat, Molins de Rei i Barcelona, fet que comportà 
la creació de nombrosos enclavaments poc funcionals. 
El terme que es veié més beneficiat fou Molins de Rei, 
amb la incorporació de partides com ara la Rierada, el 
Camp Gran o Sant Bartomeu de la Quadra,^  però 
també Sant Feliu hi guanyà la Quadra Abadal. De tota 
manera, cal pensar que a l'àrea de Collserola la supres-
sió de municipis va ser una cosa generalitzada: termes 
que havien format part en algun moment del partit 
judicial de Sant Feliu (del qual, a grans trets, n'és hereu 
l'actual Baix Llobregat, tai i com veurem més enda-
vant), com ara Canals Roges o Vallvidrera, van perdre 
la seva condició, agregats respectivament a Sant Cugat 
del Vallès (1845), i a Sarrià (1892) - i , per tant, en 
aquest segon cas, després a Barcelona (1921). 
c. La independència de la Palma de Cervelló 
respecte de Cervelló, l'any 1998, que ja s'havia produït 
en temps de la Generalitat republicana. De tota 
manera, la delimitació del nou municipi no segueix 
del tot els límits d'aleshores, i hi ha alguns sectors que 
havien pertangut a la Palma que han quedat dins del 
terme de Cervelló. 
El nivell comarcal 
És evident que el fet comarcal té una llarga història de 
propostes i d'antecedents que tenen els seus orígens 
en divisions territorials antigues i en les nombroses 
obres de diversos autors —-almenys, des del segle XVI 
(Vila, 1977a; Burgueüo, 2003). Tanmateix, la primera 
divisió comarcal que es pot considerar, com a tal, ofi-
cial és l'aprovada l'any 1936 pel govern de la 
Generalitat (Vila, 1977b). El projecte s'havia enllestit 
molt abans, però no fou aprovat fins a l'agost del 1936, 
en ple període bèl·lic' Per això es pot dir que aquesta 
aprovació pràcticament no tingué efectes reals. 
L'opció per la creació d'una comarca anomenada del 
Baix Llobregat ja fou molt discutida en el moment 
(*) Per conèixer l'extensió de l'antic terme de Santa Creu 
d'Olorda, pot ser d'utilitat consultar l'expedient de supressió 
0 el mapa de l'antiga parròquia de Santa Creu d'Olorda 
-elaborat per F. Vall l'any 1956 a escala 1:15 000, i dipositat 
a la cartoteca de l'Institut Cartogràfic. 
(') El decret del govern fou aprovat el 27 d'agost del 1936 i 
publicat al Diari Oficial el 9 de setembre. 
mateix de la divisió comarcal republicana,- sembla, 
fins i tot, que Pau Vila —el vicepresident, i a la pràcti-
ca, responsable tècnic de la ponència que preparà el 
projecte de divisió— expressà que entenia el Baix 
Llobregat com a àrea d'influència directa de 
Barcelona, perquè pensava que tot el Barcelonès 
acabaria essent un mateix terme municipal." En tot 
cas, els criteris emprats per a la determinació de les 
comarques arreu del país —per exemple, les àrees de 
mercat— no permetien pensar en la creació d'una 
comarca del Baix Llobregat sense dubtes raonats. 
L'argument històric tampoc no podia ser una justifi-
cació suficient, perquè hi ha més aviat poques divi-
sions històriques que dibuixin una comarca semblant 
a la del Baix Llobregat actual. De tota manera, sí que 
és cert que es devia donar una cert esperit comarca-
lista; la prova la tenim en les respostes a l'enquesta 
que la ponència mencionada adreçà, el febrer del 
1931, a tots els ajuntaments de Catalunya, pregun-
tant-los a quina comarca creien pertànyer.'' D'igual 
manera, convé subratllar que en la delimitació 
geogràfica d'aquesta comarca va tenir molt de pes el 
partit judicial de Sant Feliu de Llobregat aprovat el 
1834. De fet, les diferències entre la divisió judicial de 
1834 i la comarcal de 1936, pel que fa a la nostra 
comarca, són mínimes: bàsicament es redueixen al fet 
que al 1834 hi estaven inclosos tres municipis que ai 
1936 en van quedar fora (L'Hospitalet de Llobregat, 
Sant Llorenç d'Hortons i Gelida) i que Collbató i Olesa 
no havien pas format part del primer partit judicial de 
Sant Feliu —a banda dels antics municipis esmentats, 
situats als contraforts de Collserola, que en origen 
havien estat inclosos al partit de Sant Feliu. 
Sigui com vulgui, la manca d'efectivitat real de les dis-
posicions republicanes va impedir que aquesta divisió 
territorial transcendís a la pràctica. Això no obstant, la 
divisió comarcal fou utilitzada com a referent d'identi-
tat per excel·lència al llarg de tot el franquisme, tant 
pels autors d'obres de divulgació geogràfica com per 
part de les organitzacions ciutadanes —és el cas, per 
exemple, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
('") Qüestió, aquesta, explicada per Burgueno (2003:184). 
C') Gairebé de manera unànime, els ajuntaments, de 
Collbató fins al Prat, tot al llarg de la vall del Llobregat, 
expressaren la seva voluntat de formar una comarca amb la 
denominació de Baix Llobregat. 
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Llobregat. D'una manera força general, doncs, es pot 
afirmar que en el moment de la transició la divisió 
comarcal fiavia adquirit una certa legitimitat política i 
una notable divulgació popular (Majoral, 2002). 
Tanmateix, tot al llarg del franquisme, la divisió 
comarcal fou posada en qüestió en àrees del país con-
siderades d'adscripció dubtosa. I una de les fonts ines-
gotables de controvèrsia fou el Baix Llobregat, Partint 
d'aquí podem entendre que Rebagliato (1974) titulés 
ei primer epígraf de la seva monografia geogràfica 
sobre el Baix Llobregat amb l'encapçalament "Una 
comarca de personalitat discutida". També és 
innegable, però, que el procés de reivindicació del 
mapa comarcal republicà, força estès al conjunt de 
Catalunya, al Baix Llobregat anà acompanyat d'una 
ferma defensa de l'existència de la comarca; defensa 
en la qual els cercles culturals baix-llobregatins van 
tenir un paper capdavanter. Una presa de posició ben 
clara en aquesta línia la tenim en l'historiador Jaume 
Codina, que publicà el 1977 el conegut article "El Baix 
Llobregat: comarca o suburbi?"^^ En aquest article, 
Codina defensava que els municipis de L'Hospitalet, 
Sant Just i Esplugues passessin al Baix Llobregat, 
perquè la divisió de 1936 els havia inclòs a la comar-
ca del Barcelonès. Al mateix any que Codina feia 
aquestes consideracions, el 1977, Roa es manifestava 
en igual sentit, per bé que tenia més dubtes sobre la 
filiació de L'Hospitalet al Baix Llobregat." 
Controvèrsies a banda, la reinstauració de la 
Generalitat a final de la dècada dels setanta va com-
portar posar de nou sobre la taula l'oficialització de la 
divisió comarcal. Tant és així que l'Estatut d'Autonomia 
de 1979 es refereix de forma explícita a la comarca 
com un dels nivells de l'organització territorial. Sobre 
aquesta base, el Parlament va aprovar l'any 1987 la 
creació de la comarca entesa, d'una banda, com a 
divisió territorial, i de l'altra com a ens local." El model 
escollit (que en el pla territorial representava el 
restabliment del mapa comarcal de l'any 1936) donà 
(") L'article fou recollit al compendi de contribucions sobre el 
debat comarcal de Lluch i Nel·lo (1984). Vegeu Codina (1984). 
(") L'article de Roa fou també reeditat, com el de Codina, 
l'any 1984, a i'antologia de Lluch i Nel-lo. 
(") Les lleis de 1987, conegudes com a LOT (Lleis 
d'Organització Territorial), relatives a la qüestió comarcal són 
fonamentalment dues: la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'or-
ganització comarcal de Catalunya, i la Llei 22/1987, de 16 de 
lloc a la creació dels anomenats consells comarcals, 
un dels quals va correspondre al Baix Llobregat. 
Cal notar que el restabliment de la divisió comarcal 
fou aprovat sense consens al Parlament, amb el 
desacord d'alguns dels partits d'esquerra que gover-
naven a molts dels ajuntaments del Baix Llobregat. 
S'entén, d'aquesta manera, que es generés un movi-
ment de contestació remarcable, en bona part vehi-
culat pels ajuntaments durant el període de consulta 
obert per la Generalitat l'any 1987. Al Baix Llobregat 
actual, es produïren reclamacions de canvi de capital, 
dubtes d'alguns municipis sobre l'adscripció a la comar-
ca, reivindicacions de noves comarques i sol·licituds de 
municipis externs per ser-hi inclosos. Dels municipis 
que van emetre l'opinió preceptiva en el termini que 
fixà en aquell moment la Generalitat, 15 van manifes-
tar-se a favor de seguir amb l'actual comarca (tan-
mateix, amb observacions de diversa índole) i 9 s'hi 
van oposar. D'aquests darrers, la majoria corresponien 
al sector septentrional i demanaven la constitució 
d'una nova comarca.''^  De la seva banda, alguns 
municipis del sud van reclamar que els límits es can-
viessin en el sentit d'incloure els termes d'Esplugues i 
Sant Just Desvern (Generalitat de Catalunya, 1987). De 
fet, de tots els greuges exposats, només s'acceptà que 
Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern deixessin el 
Barcelonès i entressin al Baix Llobregat, circumstància 
que es va produir l'any 1990.^' 
desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització 
comarcals de Catalunya i sobre l'elecció dels consells comar-
cals A banda de les LOT de 1987, també cal tenir presents 
lleis posteriors com ara la Llei 5/1988, del 28 de març, de 
creació de les comarques del Pla de l'Estany del Pla d'Urgell 
I de l'Alta Ribagorça, així com una llei de 1990 que modificà 
parcialment la divisió comarcal (Llei 3/1990; vegeu-ne l'e-
nunciat complet a la nota a peu de pàgina núm. 16). 
(") La reivindicació de la nova comarca per al sector septen-
trional de l'actual Baix Llobregat ha gaudit cada vegada de 
més acceptació. Fins al punt que, si bé a final dels anys setan-
ta, Jaume Codina deia que el Baix Llobregat s'havia d'estendre 
"des del sud de Montserrat i el congost de Martorell fins al 
mar" (Codina, 1984: 968), més recentment s'ha manifestat 
sensible al reconeixement d'un Baix Llobregat Nord o comar-
ca de Montserrat, amb capital a Martorell (Tort i Tobaruela, 
2000). Vegeu, per a uns antecedents de la vindicació de la 
comarca del Nord del Baix Llobregat, Renom (1985). 
('*) Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió 
comarcal de Catalunya. 
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L'acció dels consells comarcals ha estat objecte de 
moltes crítiques, atesa la limitació de competències i 
la insuficiència del finançament que sovint s'ha 
assenyalat. En qualsevol cas, és probable que no es 
tracti solament d'això. Al Baix Llobregat, el Consell 
Comarcal ha assumit algunes de les competències i de 
les funcions que estava duent a terme la Corporació 
Metropolitana de Barcelona abans que desaparegués 
i no ha romàs pas inactiu. Però el cert és que, a la 
majoria de comarques, les competències que han 
exercit han estat molt migrades. A més, des del punt 
de vista formal, els consells presenten unes deficièn-
cies remarcables de representativitat política." Es trac-
ta d'un factor que, sens dubte, contribueix a fer que 
aquest ens administratiu sigui força desconegut. 
l'elaboració d'un pla d'ordenació urbanística per a 
Barcelona i la seva àrea "immediata". Sense que se 
sàpiga gaire bé quins van ser els criteris de 
delimitació seguits," l'any 1953 una llei^" creava 
l'anomenada comarca de Barcelona. Aquesta 
"comarca" no té res a veure amb la comarca del 
Barcelonès dibuixada per la ponència del govern 
republicà, aleshores derogada. La comarca de 
Barcelona de 1953 comprenia Barcelona i vint-i-sis 
municipis més, un àmbit que també fou conegut 
com la "Gran Barcelona" (Mapa 2). Al Baix 
Llobregat, els municipis inclosos en aquesta comar-
ca foren tots els de la Vall Baixa i el Delta, més Sant 
Climent de Llobregat. La muntanya i la zona nord, 
de Sant Andreu de la Barca en amunt, en quedà 
exclosa. 
El nivell metropolità 
El Baix Llobregat, almenys en la seva part meridional, 
forma part de l'àrea d'influència econòmica i funcional 
directa de Barcelona des de l'edat mitjana. Tanmateix, 
el concepte d'àrea metropolitana és fill de l'era indus-
trial, i en particular, de l'era de la generalització dels 
mitjans de locomoció privats. Pròpiament, fins ben bé 
a partir dels anys seixanta seria difícil parlar d'àrea 
metropolitana des d'un punt de vista funcional, 
almenys tal i com entén el concepte la doctrina inter-
nacional. Convé dir, de tota manera, que el reconeixe-
ment administratiu de l'àrea d'influència directa de 
Barcelona es remunta als anys quaranta, o sigui, a l'ini-
ci del règim de Franco, en línia amb els plantejaments 
urbanístics adoptats en altres ciutats espanyoles com 
ara Bilbao, València i Madrid (Pérez Andrés, 1998). 
L'any 1947 un decret del govern espanyol" disposà 
00 Les reiterades discussions parlamentàries tampoc no 
han permès una excessiva estabilitat en aquesta matèria. 
Les disposicions en matèria d'elecció dels consells comarcals 
s'han modificat ja diverses vegades des de la Llei 6/1987. 
La darrera rectificació en aquest sentit és la Llei 8/2003, de 
5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 
d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya. 
0') Decreto de 5 de diciembre de 1947 por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Comisión Superior de Ordenación 
Provinciai de Barcelona. En aquest decret ja apareix una 
primera delimitació provisional de l'àmbit immediat a 
Barcelona, anomenat "zona circundante", amb alguns (no 
Tal i com explica Esteban (1991), en aquell moment 
no es va utilitzar el qualificatiu metropolità per referir-
se a aquesta comarca de Barcelona-, no fou fins a la 
constitució de la Comisión Tècnica para la Revisión del 
Plan Comarca! de Barcelona, a mitjan anys seixanta, 
que per primera vegada s'emprà la paraula metropo-
lità. I no pas per referir-se a l'àmbit de la comarca de 
Barcelona, sinó per a un àmbit molt més gran que 
explicarem al proper epígraf, perquè és d'abast 
regional. 
tots) els municipis que després formarien la comarca de 
Barcelona, 
(") Pié (1997: 19) assenyala que és un àmbit "segurament 
formulat sense especials refinaments tècnics" i afegeix, en 
nota a peu de pàgina, el següent: "Sobre aquesta delim-
itació, Xavier Subias explica que va decidir-se en una visita 
a Madrid de l'aleshores regidor de l'Ajuntament de 
Barcelona Trias Bertran, en la qual Pedró Bigador va pro-
posar que la comarca fos aquell sòl comprès dins d'una cir-
cumferència de quinze quilòmetres de radi, traçada des del 
centre de Barcelona. La traducció física d'aquest semicercle 
la va fer josep Soteras, sumant i restant termes municipals, 
amb especial cura per evitar el municipi de Sabadell, perquè 
l'alcalde d'aquella població no admetia subordinar-se a 
Barcelona". És, possiblement, una de les delimitacions fetes 
de forma més peregrina a la Catalunya contemporània; ara 
bé, és innegable que ha tingut una extraordinària trans-
cendència territorial. 
i^") Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre ordenación urbana 
de Barcelona y su comarca. 
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Comarca de Barceiona de ^ 953/Àrea MetropalrtoRa 
de 1974/^(11^1 del Pia General Metropolità de 1976; 
Entitat Metropolitana del Transpcfft/ 
Zona 1 del Sistema Tarifari Integrat y : 
Entitat Metropolitana del Medi Ambient (antiga : 
Entitat Metropolitana dels Residus í Serveis Hidràulics) 
Martcomunitat de Municipis de l*Àrea MetrcpoEitaria 
de Barcelona 
6V 1.0 km; 
Mapa 2. 
Divisions territorials metropolitanes. 
L'any 1974 s'instaurava per un decret llei^'un govern 
metropolità per a l'àrea metropolitand, entesa altra 
vegada com l'àmbit de la comarca de Barcelona de 
1953. D'aquesta manera, es creava un govern metro-
polità —el que es coneixeria com a Corporació 
Metropolitana de Barcelona— que afectava força 
municipis del sud del Baix Llobregat, que tirà endavant 
la gestió global del Pla General Metropolità i que gaudí 
(^ ') Decreto Ley 5/1974 de 24 de agosto, por el que se crea 
la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. 
d'àmplies prerrogatives en matèria urbanística i d'or-
denació territorial en general, com també pel que feia 
a la prestació dels serveis bàsics. 
Aquest govern metropolità fou anul·lat per llei del 
Parlament, en el marc de les LOT de 1987.^ ^ Una 
{^') Ens referim concretament a la Llei 7/1987, de 4 d'abril, 
per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques 
especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques 
compreses dins la seva zona d'influència directa. 
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decisió controvertida: d'una banda perquè, com la 
resta de les LOT, no fou adoptada per consens (Tornos, 
1993);^'de l'altra, per l'especificitat de la problemàtica 
metropolitana. La Corporació Metropolitana fou substi-
tuïda, en relació amb els diferents serveis que gestio-
nava,^ " per un complex entramat d'entitats metropoli-
tanes, cadascuna de les quals amb unes delimitacions 
territorials diferents, cap de les quals coincideix amb 
l'antiga comarca de Barcelona, és a dir, amb el que 
fiom entenia habitualment per àrea metropolitana. 
A grans trets, l'organització territorial de l'àmbit metro-
polità, després de la supressió de la Corporació 
Metropolitana, ha quedat així: per una banda, hi ha 
l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat 
Metropolitana dels Residus i Serveis Hidràulics (després 
anomenada Entitat Metropolitana del Medi Ambient), a 
les quals els municipis es van haver d'integrar 
obligatòriament perquè tals entitats derivaven de dis-
posicions legislatives del Parlament. Per altra banda, la 
major part dels municipis inclosos a les entitats, i d'al-
tres que no hi eren, es van constituir, per iniciativa 
pròpia i de forma voluntària, en Mancomunitat de 
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en vir-
tut de la possibilitat legal que tot municipi té de man-
comunar-se per tal de prestar serveis conjunts. Aquesta 
mancomunitat comprèn 31 municipis, mentre que les 
entitats metropolitanes n'agrupen 18 (transports) i 33 
(medi ambient). A més a més, cal recordar que l'ex-
tingida àrea metropolitana de 1974 en tenia 27 —més 
les Botigues de Sitges—, i malgrat la seva desaparició 
formal, continua subsistint, si més no, com a àmbit del 
pla d'ordenació encara vigent. La taula adjunta —així 
com la cartografia (Mapa 2)— poden ajudar el lector a 
"orientar-se" en aquest complex entrellat; entrellat, 
d'altra banda, legal a tots els efectes. 
Pertinença dels municipis del Baix Llobregat als diferents ens del nivell organitzatiu 
de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
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(") Convé subratllar que la decisió es va adoptar en un context de marcat enfrontament entre la coalició governamental i 
els partits d'esquerres a l'oposició, els quals, d'altra banda, eren majoria als òrgans de govern de la Corporació Metropolitana. 
{") L'urbanisme, tanmateix, fou retingut per la Generalitat i els ajuntaments. 
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En els darrers anys, aquesta àrea metropolitana de 
geometria variable s'ha percebut com a àmbit adequat 
per dur a terme polítiques metropolitanes. Així, per 
exemple, el darrer Pla Estratègic Metropolità s'ha 
elaborat pensant en els municipis de la Mancomunitat 
—més Begues—, tal i com explica Ruiz i Mestres (2004). 
Tanmateix, i en la mesura en què coexisteixen aquestes 
divisions, i que, a més, se superposen amb el mapa 
comarcal, no sembla que pugui titllar-se d'agosarat sug-
gerir que cal una revisió a fons del model actual. 
El nivell regional 
Si entenem per nivell regional el nivell superior al 
comarcal, i inferior, el del conjunt del territori català, 
és evident que la divisió de Catalunya en quatre 
províncies ha de considerar-se una divisió a nivell 
regional. La divisió provincial que data, com dèiem 
en un epígraf de l'inici, del 1833, manté plenament 
la vigència al nostre país, encapçalada per la corpo-
ració que regeix cada província (la Diputació). Es 
tracta, en qualsevol cas, d'un ens que té una doble 
naturalesa administrativa: per un cantó la diputació 
té el caràcter d'administració local (com els ajunta-
ments 0 com els consells comarcals); per l'altre, la 
província no solament es configura com el territori 
sobre el qual la diputació exerceix les seves com-
petències, sinó que, a més, constitueix la "unitat de 
referència", originàriament, de la divisió territorial de 
l'Estat. En qualsevol cas, a Catalunya, des del 1987, 
amb motiu de la promulgació de les LOT, i en parti-
cular de la Llei 5/1987," plana sobre les diputacions 
provincials un cert estatus de "provisionalitat", si ens 
atenim al tenor literal de la disposició addicional 
primera d'aquesta norma: 
"El Govern de la Generalitat, un cop constituïts 
els consells comarcals, ha de presentar al 
Parlament de Catalunya, en el termini màxim 
de tres mesos, una proposta per a exercir una 
de les dues vies d'iniciativa que estableix l'arti-
cle 87.2 de la Constitució per tal d'obtenir, a 
través de l'alteració dels límits provincials, la 
(^ 0 La seva referència completa és: Llei 5/1987, de 4 d'abril, 
del règim provisional de les competències de les diputa-
cions provincials. 
integració en una sola província, denominada 
Catalunya, de les actuals províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona" 
Els tres mesos han esdevingut gairebé vint anys, i 
aquesta disposició no s'ha arribat a desenvolupar. 
Malgrat, doncs, l'aparent voluntat del legislador 
expressada en el referit mandat al govern, les quatre 
diputacions i les respectives demarcacions provincials 
continuen existint i caldrà tenir-les molt en compte en 
una eventual nova divisió regional, entre molts altres 
motius per l'enorme inèrcia històrica que posseeixen: 
la seva existència és prou transcendent, ja que es dila-
ta en el temps més d'un segle i mig. 
Diguem, en aquest punt, que una de les LOT de 1987 
contemplava, per a l'àrea d'estudi que ens ocupa, 
reinstaurar la divisió regional republicana a efectes de 
planificació territorial i coordinació regional.^' 
Concretament, es proposava recuperar la Regió I de la 
divisió en regions de 1936," que incloïa el Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Maresme i les dues comarques 
del Vallès. La divisió en regions de 1936 també havia 
estat estudiada per la ponència que va elaborar el 
mapa comarcal en època republicana, i es pretenia 
que fos, d'igual forma, un nivell per a la presa de deci-
sions,- de fet, segons assenyala Vila (1977b), alguns 
departaments de la Generalitat durant la guerra civil 
empraren les regions com a àmbit de la seva admi-
nistració perifèrica. 
La Regió i de 1936 era un àmbit molt similar al pro-
posat com a àrea metropolitana pel pla director que 
s'elaborà a mitjan anys seixanta. Als anys seixanta es 
treballà amb una àrea metropolitana compresa per les 
comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el Maresme i les dues comar-
ques vallesanes. Es basava, per tant, i malgrat el nou 
context polític, en la divisió comarcal de la Generalitat, 
i afegia a l'àmbit de la Regió i dues demarcacions 
més: l'Alt Penedès i el Garraf.^ * Sigui com vulgui, \'hm-
('') Article 3.a la Llei 7/1987, de 4 d'abril l'enunciat complet 
de la qual hem escrit a la nota a peu de pàgina núm. 22. 
(") Fou aprovada als mateixos decrets en què s'aprovava la 
divisió comarcal, abans mencionats (nota a peu de pàgina 
núm. 9). 
(^ *) En canvi, la divisió regional republicana havia deixat fora 
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bit de la Regió I de 1936 fou confirmat com a àmbit 
de planificació territorial per lleis del restablert parla-
ment català/' amb la diferència que Inom ha inclòs, en 
aquesta regió, el Garraf i l'Alt Penedès. D'aquesta 
forma, la regió de planificació territorial actual, oficial-
ment anomenada àmbit metropolità, segons la Llei 
1/1995, és idèntica a la que s'havia proposat com a 
àrea metmpolitand al pla director dels anys seixanta 
(vegeu, per a una cartografia de les regions de 1935 
i els àmbits de planificació actuals, el Mapa 3). 
Mapa 3. 
Divisions 
regionals a Catalunya. En 
primer terme, les províncies 
de 1833 i les regions de la 
divisió de 1936. En segon 
terme, els àmbits de 
planificació territorial 
actuals. Observació: la 
divisió comarcal emprada és 
la vigent, per la qual cosa 
les regions de 1936 tenen 
algun desajustament 
fronterer. 
[TJ Divisió regional de 1936 
I f . ! Divisió provincial de 1833 
íl N 
[ Ç l Àmbits <ïe planificació segons la Llei 1/1?95 
Í E i Nou àmbit de planificació segons la Llei 24/IKI1 
^ B "Comarques-ròtula", qits poden cansnar d'àn*it 
I \ ' Comarques a tenir en compte pel pla de l'àmbit veí 
Els darrers anys, a Catalunya s'ha estès la pràctica 
d'entendre que l'àmbit metropolità més extens, 
plantejat per primera volta el 1966 i que té caràcter 
legal, a efectes de planificació territorial, des de la Llei 
1/1995, és la regió metropolitana, mentre que hom 
reserva l'expressió àrea metropolitana per referir-se a 
l'àmbit que dibuixen el garbuix de divisions 
derivades, d'alguna manera, de l'àrea inclosa a la 
comarca de Barcelona de 1953. En tot cas, la distinció 
entre àrea metropolitana i regió metropolitana, que 
és recollida habitualment en els assaigs especialitzats 
(Casassas, 1990a; Esteban, 1991; Nel·lo, 2001) sem-
aquestes dues comarques de la Regió I, decisió que fou 
fruit, per cert, d'una intensa controvèrsia al si de la ponèn-
cia que elaborà aquesta divisió (vegeu Burgueno, 2003). 
{") Bàsicament, la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual 
s'aprova el Pla territorial general de Catalunya i la Llei 
24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt 
Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mit-
jançant la modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995, per la 
qual s'aprova el Pia territorial general de Catalunya. 
bla gaudir d'un cert consens, per bé que hi ha qui con-
sidera que caldria anomenar àrea metropolitana a la 
regió.^" Aquesta darrera proposta no només està en 
consonància amb la proposta de pla director dels anys 
seixanta, sinó també amb el que la doctrina interna-
cional entén per àrea metropolitana; ara bé, a hores 
d'ara sembla que els usos preferents d'àrea i regió 
són els al·ludits, l'àrea metropolitana afectaria, com 
hem vist a l'epígraf anterior, tan sols una part del Baix 
Llobregat actual -la costanera-, mentre que la regió 
metropolitana inclouria la totalitat de l'extensió de 
('») Molt en especial, l'equip redactor del Pla Territorial 
Metropolità que va estar treballant tota la dècada dels 
noranta sota la direcció del professor Serratosa i el projecte 
de pla del qual, malgrat haver-se enllestit, no va arribar a 
veure la llum. Als documents d'aquest pla que després s'han 
fet públics (per exemple, Serratosa, 1998; Serratosa, 
1999a), se substitueix l'expressió que el legislador empra 
per referir-se a la realitat metropolitana, àmbit metropolità, 
per àrea metropolitana de Barcelona, l'espai de la qual són 
les set comarques esmentades. 
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l'actual comarca del Baix Llobregat. 
De tota manera, cal recordar que la regió metropolitana 
-en termes legals, àmbit metropolità—, tal i com la 
coneixem ara, és en sentit estricte l'espai sobre el qual 
és previst que s'implanti el pla territorial metropolità.^^ 
L'àmbit regional que continua comptant amb un orga-
nisme administratiu i unes competències determinades 
és la província, que no coincideix amb la regió. 
Com 3 matís conceptual, convé subratllar que, avui per 
avui, quan s'aplica el terme vegueria a Barcelona i al 
seu entorn, s'està al·ludint en realitat al que aquí hem 
caracteritzat com a regió metropolitana. Durant 
l'època republicana ja es va produir un llarg debat 
sobre la conveniència o no d'anomenar vegueries a 
les regions (Vila, 1977b; Burgueíïo, 2003). Un dels 
arguments de la discussió era que les vegueries 
històriques, vigents fins al segle XVIil, són més 
assimilables, a grans trets, a un mapa "comarcal" que 
no pas a un mapa "regional".^^ En l'actualitat s'està 
reproduint el mateix debat, i sembla que està prenent 
embranzida l'opció de denominar vegueries les 
futures regions catalanes, per bé que no falten par-
tidaris de l'altra opció.^ ^ 
L'organització del territori al Baix Llobregat 
(II). Consideració d'algunes propostes recents 
Per completar les consideracions dels paràgrafs ante-
riors, farem referència a continuació a quatre pro-
postes recents de reforma de l'organització territorial 
catalana; propostes que en tots els casos afecten, en 
una mesura o una altra, el Baix Llobregat. Les hem 
cartografiades, per poder seguir millor l'exposició, al 
Mapa 4. En darrer lloc, ens fem ressò dels treballs que 
l'actual govern de la Generalitat impulsa sobre la 
qüestió. Amb tot, les propostes sorgides d'aquests tre-
balls no han passat encara de l'àmbit de la discussió. 
Sigui com vulgui, és evident que tots cinc punts poden 
ajudar a situar millor el tema que ens ocupa. 
Mapa 4. 
Cartografia de les propostes 
recents citades al text. (a) Les 
munlcipalies de Casassas-Clusa de 
1981. (b) l'Iriforme Roca de 2000. 
(c) El model de Burgueno de 
2003. (d) el model de Roca i 
Cladera de 2005. En tots els casos 
la base municipal és la vigent i 
només es cartografien les unitats 
territorials de proposta que 
afecten els municipis de l'actual 
Baix Llobregat. A més a més, al 
mapa (b) s'inclouen les propostes 
d'agrupaments municipals 
obligatoris (amb fletxes) i de 
rectificacions municipals (en gris) 
de l'àrea d'estudi. 
(^ 0 A banda, la regió metropolitana de Barcelona és l'àmbit 
d'actuació de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -que 
no s'ha de confondre amb l'Entitat Metropolitana del 
Transport (EMT)-, el qual, de fet, en la qüestió de la integració 
tarifària, ultrapassa els límits d'aquesta regió i inclou d'altres 
municipis servits pels serveis de ferrocarril de rodalia. 
{") Històricament, el Baix Llobregat havia estat inclòs tot 
sencer a la vegueria de Barcelona. L'excepció més clara la 
constituïen els pobles de més al nord, d'Abrera en amunt, 
adscrits a la vegueria de Vilafranca del Penedès. Olesa de 
Montserrat i El Papiol pertanyien també a la vegueria de 
Barcelona, però a través de la sotsvegueria del Vallès, amb 
capital a Granollers. 
('^ ) Per exemple el número 39 (any 2003) de la revista 
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Les municipalies de Casassas-Clusa (1981) 
La divisió en municipalies fou una proposta per a 
l'establiment d'un únic nivell organitzatiu de l'adminis-
tració local, amb totes les competències dels ajunta-
ments (i amb alguna competència delegada de la 
Generalitat), proposada per Casassas i Clusa l'any 
1981. Els autors entenien la municipalia com un ens 
local de primer nivell, que havia de reforçar la capa-
citat de decisió propera al ciutadà. D'aquesta manera, 
s'intentava oferir una alternativa en un doble sentit: 
d'una banda, a un mapa municipal que els autors jut-
javen exageradament fragmentat; de l'altra, a un 
mapa comarcal (el de 1936) que no s'ajustava als sis-
temes urbans del país -de fet, Casassas i Clusa eren 
de l'opinió que les comarques no representaven una 
divisió idònia per a tot al país. Es tractava de proposar, 
per dir-ho de forma didàctica, unes unitats que fossin 
una mena de "petites comarques" i, alhora, "grans 
ajuntaments". La proposta partia del gran coneixe-
ment que els autors tenien de les relacions funcionals 
del país, i representava una alternativa molt raonable 
-sobretot, pel que fa a la prestació i el finançament 
dels serveis públics en l'esfera local- a l'organització 
territorial catalana bàsica. 
En el cas del Baix Llobregat, del total de 127 munici-
palies proposades per al conjunt del país, quatre afec-
taven la dita demarcació: Martorell, Delta Mitjà, Delta 
Occidental i Delta Baix. Aquestes quatre municipalies 
eren adscrites a l'àrea d'administració de Barcelona 
(cal recordar, en aquest punt, que els autors pro-
posaven per a Catalunya cinc àrees d'administració, 
enteses com àmbits territorials adequats per a l'ad-
ministració perifèrica de la Generalitat i l'Estat). 
El denominat 'informe Roca' (2000) 
Es coneix com a Informe Roca el document titulat 
"Informe sobre la revisió del model d'organització ter-
ritohal de Catalunya", elaborat per una comissió d'ex-
perts al llarg de l'any 2000. La comissió fou creada per 
acord del Govern de 3 d'abril de 2000, a instància dels 
Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, que inclou un 
article per a cadascun dels àmbits regionals, opta per ano-
menar-los regions. 
diferents grups del Parlament de Catalunya.^' 
L'informe fou elevat al conseller competent en la 
matèria i a la comissió corresponent del Parlament a 
començament del 2001. 
Pel que fa al nivell municipal, es proposaven força 
modificacions al conjunt del país, però comparativa-
ment poques al Baix Llobregat. Concretament, s'hi 
feien les propostes següents: 
a. La incorporació de les Botigues de Sitges a 
Castelldefels. 
b. La incorporació de les parts de la Beguda 
Alta de Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons 
a Masquefa. 
c. L'agrupament obligatori de Castellví de 
Rosanes amb Martorell i del Bruc amb Collbató. Els 
agrupaments es proposaven per als municipis que no 
arriben als 1.000 habitants, amb la finalitat que com-
partissin determinats serveis públics. D'aquesta ma-
nera, es pretenia evitar una agregació municipal i 
obligar els agrupaments proposats a establir una 
organització comuna esthctament funcional (Comissió 
d'Experts, 2000). 
Quant al mapa comarcal, l'opció escollida era la 
creació de dues comarques a l'àmbit de l'actual Baix 
Llobregat, una al sud, hereva de l'actual comarca, i 
una altra al nord. El Baix Llobregat Nord inclouria els 
municipis del Baix Llobregat vigent, de Sant Andreu 
de la Barca en amunt (amb aquest últim municipi 
inclòs), més Castellbisbal, quatre municipis provinents 
de l'actual Anoia (Piera, Masquefa, els Hostalets de 
Pierola i el Bruc) i dos municipis més que pertanyen 
actualment a l'Alt Penedès (Gelida i Sant Llorenç 
d'Hortons). S'optava per fixar la capital del Baix 
Llobregat Nord a Martorell, per ser la població situada 
a la cruïlla entre distints nuclis amb una dimensió 
demogràfica similar, situats tots ells en una posició 
(") La comissió fou presidida per M. Roca i Junyent, circums-
tància que explica la denominació amb què hom coneix 
l'informe. l'informe Roca es féu en compliment d'una reso-
lució parlamentària, aprovada a començament de la VI 
legislatura, que instava a dividir Catalunya en regions. 
Tanmateix, l'informe tractà tots els nivells de l'organització 
territoriaL i no només el regional. 
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menys cèntrica que Martorell (Sant Andreu, Olesa i 
Esparreguera). Tant el Baix Llobregat Nord conn el Baix 
Llobregat pròpiament dit es proposava que quedessin 
inclosos a la vegueria de Barcelona. 
La polèmica que es va desfermar amb motiu de les 
propostes de \'Informe Roca ha fet impossible la seva 
discussió i el seu tractament com un tot —vegeu, 
sobre aquesta problemàtica, Burgueno (2001). En 
qualsevol cas, el document que ens ocupa ha de ser 
considerat per molts motius un element de referència 
ineludible en el debat i la discussió actuals sobre l'or-
ganització territorial de Catalunya. 
La proposta de J. Burgueno (2003) 
Jesús Burgueno, un dels components de la comissió 
d'experts que elaborà \'Informe Roca, ha publicat amb 
posterioritat un extens llibre sobre la història del mapa 
comarcal de Catalunya. En aquesta obra reelabora a 
títol personal algunes de les propostes d'aquell 
informe, i en fa de noves. Concretament, a l'epígraf 
titulat "Una proposta per al consens", l'autor recomana 
una sèrie de canvis, en bona part per renúncia a la 
modificació del mapa municipal. 
En relació amb el Baix Llobregat, Burgueno (2003) fa 
la proposta següent: dividir la comarca actual en dos 
sectors; el del nord, que es constituiria com a comar-
ca amb el nom de Pla de Montserrat-, i el del sud, 
que passaria a formar part de la Comarca de 
Barcelona. Aquesta Comarca de Barcelona seria, a 
grans trets, i'hereva de l'àrea metropolitana de 
1953, més els municipis de les Muntanyes d'Ordal, 
que en origen n'havien quedat fora. Val la pena lle-
gir sencera la defensa que fa Burgueho d'aquesta 
opció: 
"[E]l fet metropolità aconsella la unificació del 
Baix Llobregat i Barcelonès, així com la incor-
poració d'altres municipis a una nova Comarca 
(metropolitana) de Barcelona. [...] És evident 
que el gran obstacle per a la unificació seria la 
defensa que alguns farien del Baix Llobregat 
com a comarca. En aquest cas, però, creiem 
que és imprescindible prioritzar els criteris fun-
cionals i atendre l'abassegadora realitat 
urbanística i socioeconòmica. No hi ha incon-
venient en què el Baix Llobregat sigui 
reconegut com a subcomarca i es mantingui i 
potenciï la seva identitat diferenciada [...]. Però 
cal que el conjunt metropolità central tingui un 
sol Consell comarcal i que en aquest s'integrin 
també els dos actuals ens metropolitans secto-
rials. Cal superar definitivament una errada 
històrica del comarcalisme i superar les disfun-
cions que genera l'actual garbuix d'institucions 
superposades dins el mateix àmbit" 
(Burgueno, 2003: 142) 
La proposta de Roca i Cladera (2005)^^ 
La proposta de Roca i Cladera (2005) planteja una línia 
d'argumentació força similar, en alguns aspectes, a les 
municipalles de Casassas i Clusa (1981). L'autor creu 
que el funcionament de comarques i municipis està 
mancat d'eficiència i per això proposa fer un mapa 
d'unitats funcionals administratives ex novo. Critica 
que la ponència republicana tingués, sempre segons 
la seva opinió, poc en compte les àrees funcionals de 
mercat, perquè la seva consideració podria haver per-
mès un mapa més ajustat a la realitat que l'actual-
ment vigent. 
Roca i Cladera proposa dos nivells bàsics a Catalunya: 
les "mancomunitats comarcals" (definides a partir de 
sistemes urbans) i les "vegueries". En el cas concret 
del Baix Llobregat, els sistemes urbans que cons-
titueixen la base dels àmbits comarcals que proposa 
són els següents: Sant Boi-Gavà, Sant Feliu-Molins, 
Martorell i Barcelona. Els tres primers es correspon-
drien amb tres sectors de l'actual comarca, situats de 
sud a nord, incorporant-hi en el cas de Sant Boi-Gavà 
el municipi d'Olesa de Bonesvalls i a Martorell tots els 
municipis que l'Informe Roca proposava que con-
formessin la comarca del Baix Llobregat Nord; cadas-
cun d'aquests tres àmbits comarcals hauria de posseir 
la seva pròpia mancomunitat de serveis. Pel que fa al 
sistema urbà de Barcelona, que Roca i Cladera descriu 
('^ ) Aquesta proposta ha sorgit en el si del Centre de Política 
del Sòl i de Valoracions de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Nosaltres ens referirem, específicament, a les 
explicacions donades a: Roca i Cladera (2005). 
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com "la Barcelona de les rondes" o "la ciutat real de 
Barcelona" i per al qual proposa l'elaboració d'un 
POUM (pla d'ordenació urbanística municipal), s'hi 
inclouen, a més de Barcelona, els municipis del Prat, 
Cornellà, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Tots 
aquests sistemes urbans o àmbits comarcals formarien 
part de la "vegueria" de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. 
Els treballs del govern tripartit de la Generalitat (2005) 
En el moment de lliurar la versió definitiva d'aquest 
article,^' encara no s'han fet públiques les bases per al 
model d'organització territorial de Catalunya que el 
govern actual ha manifestat que té la intenció de 
donar a conèixer. Tanmateix, al mes de desembre de 
2004 es va explicar a la premsa que els consellers 
competents havien donat a conèixer, en una primera 
lectura, l'informe de bases per a l'organització territo-
rial al Consell Executiu. Les informacions aparegudes 
aleshores als mitjans de comunicació" i un breu arti-
cle escrit per Sanclimens (2005) ens han servit per 
bastir aquest epígraf, a falta de l'aprovació del docu-
ment de bases. Subratllarem, però, que convé referir-
se amb molta cautela a aquesta qüestió; si més no, 
mentre no es doni a conèixer de forma oficial el 
document de bases, i mentre aquest document no es 
converteixi en legislació. 
En el context de referència, sembla que el govern 
pretén crear set vegueries, que seran àmbits de 
descentralització de la Generalitat i, alhora, nivell 
superior de l'administració local; així, les vegueries 
substituirien les actuals quatre províncies —si s'escau, 
les noves vegueries també podrien ser els àmbits 
geogràfics de l'administració perifèrica de l'Estat. Tot 
l'actual Baix Llobregat quedaria inclòs a la vegueria de 
Barcelona, que substituiria l'actual província de 
Barcelona al seu sector meridional. 
D'altra banda, s'ha assenyalat que el govern té la 
voluntat de reformar els ens comarcals —els mitjans 
de comunicació apuntaven que es rebaixarien les 
seves competències i que les seves funcions es 
reduirien a marc de prestació conjunta de serveis 
mancomunats dels ajuntaments, per a la qual cosa es 
potenciaria el consell d'alcaldes. S'ha apuntat també 
que el govern considera que s'han d'unificar els 
actuals organismes metropolitans sectorials en una 
àrea metropolitana, amb caràcter administratiu i 
aprovada per llei. No es té la intenció, pel que sembla, 
de modificar el mapa municipal. 
Un cop el govern hagi aprovat les bases de la reforma, 
s'obrirà un període d'"informació" i de "diàleg" amb 
les administracions locals. Correspondrà, aleshores, 
que aquestes administracions expressin la seva volun-
tat de constituir noves comarques —el document de 
bases no vol definir propostes concretes, tret del 
nivell de les vegueries; vol proposar tan sols línies i 
criteris generals.'' Segons Sanclimens (2005), al final 
del referit procés d'"informació" i de "diàleg" podrien 
donar-se dues tessitures: 
a. Que no es manifestés la necessitat de crear una 
nova comarca a l'àmbit de l'actual Baix Llobregat, amb 
la qual cosa el consell comarcal (convertit en consell 
d'alcaldes) prestaria els serveis que li pertoquessin a la 
part nord, i a la part sud només aquells que no 
assumís la nounada àrea metropolitana. 
b. Que la part nord, previsiblement amb alguns 
municipis veïns actualment inclosos a comarques del 
voltant, optés per constituir-se en una comarca nova. 
En aquest cas, la part sud, integrada a la nova àrea 
metropolitana, podria optar per mantenir o no l'or-
ganització comarcal. 
L'autor al qual ens estem referint afegeix, respecte de 
la qüestió que ens ocupa, que dos municipis es troben 
en una situació "singular": Sant Andreu de la Barca i 
Vallirana. El primer, perquè està a cavall dels dos 
àmbits comarcals previsibles, i el segon perquè queda 
fora de tots els ens metropolitans actuals i només 
podrà optar per incloure's al sector sud de la comarca 
(i, per tant, a l'àrea metropolitana) o a l'Alt Penedès. 
{'') Juny de 2005. 
H Edició del 15 de desembre de 2004 dels diaris Avui, El 
Periòdica de Catalunya, El Punt i La Vanguardia. 
Q") Tanmateix els mitjans de comunicació, el desembre de 
2004, donaven "per segures" les sis comarques que 
l'informe Roca havia proposat. Entre elles, hi ha, com hem 
vist, el Baix Llobregat Nord. 
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De fet, en aquesta segona situació es troba també, de 
forma similar, la Palma de Cervelló, que no pertany a 
cap organisme metropolità, per bé que no podria 
optar per afegir-se a l'Alt Penedès o al previsible Baix 
Llobregat Nord -sigui quin sigui el seu nom- perquè el 
document de bases sembla que desautoritza les dis-
continuïtats territorials en el nou mapa comarcal. 
Recapitulació i idees finals 
Hem pogut constatar, al llarg de l'anàlisi duta a terme, 
l'elevada complexitat de tot el que fa referència a l'or-
ganització territorial, històrica o actual, del Baix 
Llobregat. Ara, dins l'epígraf de cloenda, ens ha sem-
blat adient resumir els punts essencials del nostre 
diagnòstic sobre la comarca i sobre les expectatives de 
reforma administrativa que s'han anat plantejant. Són, 
explicats de forma sintètica, els següents: 
a. El mapa actual de la comarca del Baix 
Llobregat es pot considerar, des d'un punt de vista 
tècnic, com a clarament millorable- sobretot, 
tenint en compte la gran quantitat de disfuncions 
detectades. 
b. De cara a una eventual reforma, creiem 
absolutament imprescindible tenir en compte i 
escoltar l'opinió de tots els interessats. El diàleg i 
el consens són bàsics en un tema de tanta trans-
cendència pública com el que ens ocupa. Per 
aquest motiu, considerem que s'hauria d'evitar de 
totes totes la reproducció, en qualsevol sentit, del 
procés d'aprovació de les LOT de 1987 (que van 
tirar endavant només amb el suport de la majoria 
parlamentària de torn). Les "receptes màgiques" 
no existeixen, és cert, i per aquest motiu pensem 
que cal esforçar-se-a trobar les "receptes concer-
tades" que puguin ser més adients. 
c. A l'hora de proposar qualsevol fórmula 
d'organització territorial que vulgui ser millor que 
l'actual, cal explicitar amb la màxima claredat els 
criteris seguits,- i també pensem que és fonamen-
tal no considerar només les "divisions" en si 
mateixes, sinó també els "continguts" (o sigui, la 
materialització concreta i pràctica de tals divi-
sions). 
d. En el cas del Baix Llobregat, si s'aprova 
un model organitzatiu com el que sembla pro-
posar-se des del govern actual, la implantació real 
del model creiem que no serà gens fàcil. 
L'articulació entre una eventual àrea metropoli-
tana, les comarques que finalment s'estableixin i la 
vegueria metropolitana exigirà un esforç conside-
rable des del punt de vista tècnic, i una especial 
habilitat a trobar vies de coordinació i de consens. 
e. Convé no perdre de vista, des del punt 
de vista geogràfic, que tota regió—el territori que 
al capdavall es demarca sempre que es du a 
terme una organització territorial, a qualsevol 
escala— és de "geometria variable" (o sigui, pot 
respondre a moltes motivacions i pot tenir una 
extensió territorial molt diversa). En aquest sentit, 
en la creació de noves regions, pensem que és 
recomanable defugir els patrons tancats i els 
models preestablerts, i pensar en procediments 
oberts i adaptables a realitats molt diverses. 
Per acabar, ens ha semblat oportú reprendre les 
reflexions teòriques que fèiem als primers epígrafs de 
l'article. I reprendre-les, concretament, al fil d'un dels 
problemes plantejats de forma més habitual, al llarg 
de la història, en fer referència a l'articulació territorial 
del Baix Llobregat: la qüestió de la relació entre 
aquesta part de la geografia catalana i la ciutat de 
Barcelona.^' Una relació complexa i contradictòria; 
però, en cap cas negligible, en la mesura que la 
proximitat entre la capital del país i el nostre àmbit 
geogràfic ha donat peu a una interdependència que 
l'estudiós del territori no pot fer sinó constatar. Lluís 
Casassas, a la cloenda d'un treball al qual ja hem 
tingut ocasió de fer referència, va sintetitzar la 
problemàtica d'una manera que, des del nostre punt 
de vista, considerem ben adequada i que compartim 
del tot. Per això hem volgut que la seva darrera con-
sideració d'aleshores fos, també, la reflexió final del 
nostre text. I desitjaríem que també fos, cara al futur, 
una visió compartida per les persones que es miren el 
C) La qüestió s'ha plantejat de forma calidoscòpica, i ha 
donat lloc a aportacions provinents de diversos camps de 
coneixement. Des de l'àmbit de la història, jaume Codina és 
possiblement un dels experts que més hi ha reflexionat. 
Vegeu, per a un resum del seu parer, Codina (1984) o Tort i 
Tobaruela (2000). 
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país des del convenciment que, per entendre les 
seves parts, és indispensable tenir ben clara la visió 
del seu conjunt. 
"No és possible d'admetre la divisió de 
Catalunya en porcions privilegiades i racons 
negligits. Tots els problemes de qualsevol 
indret de Catalunya (la Ribera de Sió o el Vallès 
Occidental, la Vall Fosca o Barcelona, els 
saladars del Segrià o els aiguamolls del Prat) 
són problemes de tot Catalunya. Aquesta és 
una nació petita i tothom hi és veí de tothom. 
Fer comprendre aquesta afirmació i extreure'n 
les conseqüències precises és la tasca de 
Barcelona, principalment, i de tots aquells qui 
aspiren al gaudi de la civilitat. És la tasca dels 
polítics i dels planificadors, dels juristes, dels 
economistes, dels geògrafs, dels funcionaris i 
dels vianants, dels qui viuen a la ciutat o a 
l'habitatge dispers, de tot aquell qui es preocu-
pa per l'avenir de Catalunya i per l'assoliment 
d'una societat menys complicada i més justa." 
(Casassas, 1990a; 27) 
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